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ETUDE DE LA POPULATION-CIBLE D1UN PROJET DE PREVENTION DES 
MALADIES LIEES AU VIEILLISSEMENT 
Michel CHOUINARD et Esther LETQURNEAU* 
Dans le cadre du cours "Collecte des données: sources des 
informations11 offert au Département de démographie de l'Université de 
Montréal au trimestre d'hiver 1984, des étudiants ont eu la possibilité 
de réaliser une étude pour l'Ordre de Saint-Jean (Ambulance 
Saint-Jean). Ce projet était inscrit dans le cadre des activités du 
Centre Etudiant de Service Communautaire (C.E.S.C.) qui s'est donné 
comme vocation l'ouverture de l'université à la collectivité, en 
particulier auprès des groupes populaires. 
L'Ambulance Saint-Jean voulait cerner la population-cible 
d'un projet intitulé "Aînés en Santé". S'agissant d'un programme 
d'information sur la santé et de prévention destiné à des personnes de 
50 ans et plus, l'organisme avait besoin de savoir où rejoindre les 
"aînés" et dans quelle langue leur parler. La connaissance des causes 
de décès s'avérait aussi importante. 
Initialement, l'équipe - composée, outre les auteurs, de 
Pierre Blanchard, Sylvie Desmarais, Anne Gauthier, Louis Pelletier, 
Sylvain Rémillard et Daniel Vadnais - aurait voulu fournir les 
paramètres démographiques pertinents pour toutes les régions du Québec. 
Elle a toutefois dû restreindre l'envergure de l'étude à la seule île 
de Montréal qui compte environ 400 secteurs de recensement. Faute 
d'accès facile et immédiat aux données requises, on a aussi dû négliger 
l'étude des causes de décès. 
Le rapport final a donc porté, d'une part, sur 
l'identification (effectifs et proportions) des personnes âgées de 45 
ans et plus au moment du Recensement du Canada de 1981, pour chacun des 
secteurs de recensement de l'île. D'autre part, une évaluation de la 
connaissance des deux langues officielles a été réalisée par secteur de 
Centre Local de Services Communautaires (48 C.L.S.C). Une présentation 
visuelle s'est avérée le meilleur moyen de synthétiser l'information. 
L'équipe a donc établi trois cartes de l'île: l'une illustrant la 
répartition géographique des personnes visées par le programme, les 
autres portant, l'une sur leur connaissance du français, l'autre sur 
celle de l'anglais. 
* Département de démographie, Université de Montréal, C P . 6128, 
Succursale A, Montréal, QC, H3C 3J7. 
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Considérant que cette étude reste toutefois incomplète, 
l'équipe a mis sur pied un "Projet Canada au Travail" pour l'été 1984, 
dont le but est de fournir, pour le reste du Québec, selon des 
divisions qu'il restera à définir, les paramètres démographiques 
calculés pour l'île de Montréal. Ce projet d'été a déjà reçu 
l'approbation de l'organisme subventionnaire. Il nous reste à souhaiter 
que persiste l'ouverture à la collectivité qui est à l'origine de cette 
fructueuse expérience. 
